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Noutatea, care n'a mai fost 
pînă acum în ţara noastră, 
de a se face şi Ia noi o a-
legere între tinere şi să se 
afle care e cea mai frumoasă 
şi să fie tr imeasă în străi­
nătate pentru a s e vedea de 
nu cumva întrece pe a l t e 
frumuseţi de a c o l o şi apoi 
Să ne lăudăm cu ea, — n'a 
putut avea trecere şi nu s'a 
încununat de izbîndă. Oricîtă 
zarvă s'a făcut în jurul a 
cestei întocmiri,» doar doar 
de s'ar face ca lumea să se 
aprindă pentru o a s e m e n e a 
întocmire, treabă multă nu 
s'a f ă c u t . A fost caşi cu 
boxăria lui CHARPENTIER. 
După cum scria d. MIHAIL 
NEGRU în «Universul», acest 
meşter al pumnului şi al 
turtirii nasului, a fost che 
mat la noi, a venit, a găs i t 
sa la g o a l ă de mult aşteptaţii 
gură-cască şi apoi Dumnezeu 
ştie de unde ar fi s c o s pa­
rale ceice l-au a d u s ca să i 
umple buzunarele . Căci de 
cîştigat n'au cîştigat şi au 
căpătat învăţătură să nu mai 
aducă a s e m e n e a năzbîtii la 
noi. 
Aşa şi concursul de fru-
museţă. Tărăboi cumplit. Ţi-
pătură din gros în urechile 
oameni lor , că se face mare 
ispravă şi deci să vie să 
caşte gura. Totuşi cele mai 
multe fete s'au ferit de a se 
înfăţişa la o a s e m e n e a ale­
gere. Au înţeles că nu face 
pentru o fiinţă cu simţ şi au 
stat acasă . Au fost puţine cele 
care au îndrăznit să păşeas ­
că pragul alegerii , iar în u-
nele oraşe nu s'au înfăţişat 
mai de loc. In aceas tă pri­
vinţă, Chişinău! a fost frun­
tea. Am scris că nu s'a ivit 
niciuna, iar mai pe urmă mi 
s'a spus că totuşi s'ar fi a-
rătat şi a c o l o cîteva fete. Dar 
a fost lucru atît de puţin în­
semnat şi de nebăgat- în-sea 
mă, că a p r o a p e nici nu s'a 
simţit în oraş . 
II. 
Ce a zis lumea 
Publicul nu s'a arătat prea 
însufleţit de această punere 
la cale pentru a se face o 
astfel de a legere . Cu cine 
stăteai de vorbă, rîdea de 
astfel de lucru şi 1 numea 
neserios . Ce e mai ciudat 
este că nici d o a m n e l e nu se 
arătau încîntate. In unele s o ­
cietăţi, s'au a u z i t cuvinte 
foarte aspre despre aceas tă 
întocmire. Din însăş i gura 
cocoane lor s'au auzit cuvinte 
că fetele cu simţ nu s'au dus 
să fie puse în sita unei a-
s e m e n e a alegeri . Iar noi, ori­
unde a m avut cuvînt pro-
tivnic pentru o a s e m e n e a 
faptă, n imenea n'a crîcnit o 
vorbă împotrivă, ci toţi au 
z is ca noi. Ce e mai mult, 
a m stat de vorbă chiar cu 
alegători , adică bărbaţi care 
aveau a face a legerea şî, 
faţă de cuvintele noastre, nu 
s'au încercat să apere acest 
lucru şi au trebuit să mărtu 
rlsească fără înconjur că 
toată această punere la cale 
nu are la temelie un fond 
ser ios de cugetare. Nu se 
găseş te nimic temeinic pen­
tru a găsi o fărîmă de în 




Şi cu toate acestea a lege 
rea a umblat să s e împodo­
bească şl cu armătura unei 
îndreptăţiri. Dar cu cît umbla 
Făuritorii României 1859-1929 
s'o g ă s e a s c ă mai întărită, cu 
atît armătura era mai şu 
bredă. S'a căutat să i se năs­
cocească o îndreptăţire na­
ţ ională, a n u m e că, dacă fa­
ta din Romînia o să iasă cea 
mai frumoasă, cu aceasta 
am făcut p r o p a g a n d ă pen­
tru ţară, că o să ajungă ţara 
noastră mai cunoscută I 
Oh I vraja aceasta de a fi 
cunoscut 1 
Să fii cunoscut I Dar ajunge 
aceasta ? A fi cunoscut nu în­
seamnă nimic. Lucrul îşi prin 
de o însemnătate după ce te 
întrebi cum vei fi cunoscut . 
Căci dacă e vorba să fii cu­
noscut prin fleacuri, boda-
proaste ! de astfel de cunoa­
şteri mai bine să ne lipsim, 
că nu ne face cinste. Altele 
să avem noi ca să ne facem 
cunoscuţi , că despre partea 
trăsăturilor trupului, nu trage 
greu la cîntar. Ba e mal de­
grabă primejdios să se af le 
că ai fete frumoase, că um 
blă toţi hoţomani i şl negus­
torii de fete ca să ţi le ade­
menească . Nu citim noi foarte 
des astfel de isprăvi la z i a r ! 
Unguroaice le se ştie că 
sunt frumoase. Ei ş i? ajută 
aceasta cu ceva la numele 
naţional al Ungarie i? Toate 
păcatele de care s'au a c o 
perit Ungurii după război 
fost-au prin c e v a uşurate 
fiindcă e u femei frumoase ? 
Vorbă să fie ! Gînditu sa ci­
neva că este vre-o legătură 
între una şi alta ? 
Trebuie să te miri că oa­
meni pe care trebuie să i 
crezi serioşi , ca ziaristul şi 
scriitorul francez MAURICE 
WaLEPFE, s'a o s t e n i t să 
vie pînă în Romînia pentru 
o a s e m e n e a năzbîtie, ca să 
peardă vremea şi să se în­
cerce a ridica în slăvi ceiace 
e prea ia mintea omului că 
nu poate să a ibă o temel ie 
de seriozitate. După ce că 
sunt între noi atîţia tineri şi 
tinere uşuratece, după ce că 
avem atîţia leneşi şi trebuie 
să învăţăm lumea să mun­
cească, noi trebuie să-i mai 
deprindem să stea toată ziua 
cu nasul în ogl indă ? 
La treabă, oameni buni, că 
aici e mîntuirea ! încordarea 
braţului şi ascuţirea minţii, 
că numai acestea au să ne 
scape de sărăcie şl de greu­
tăţile de după război şi nu­
mai aces tea a u să ne ridice 
în ochii străinătăţii! 
A mai perde vremea, cu 
og l inda , c înd sunt atîtea de 
făcut, î n s e a m n ă a da o rea 
îndrumare unui neam, care 
trebuie învăţat la rînduiala 
muncii din greu. 
Zică ce o z ice Waleffe, dar 
noi să ne vedem de a le 
noastre. Am citit temeiurile 
lui, şi oh ! bine ar fi de o 
discuţie contradictorie la A-
teneu, ca să se vadă că nu-i ni­
mic de ele ! 
Arhim. SCRIBAN 
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Data Paştelui 
Sf. S inod a decis ca să ră-
mâie bună şi definitivă data 
de 31 Martie ca prima zi a 
Paştelui ortodox. 
Sinodul a mai luat urmă­
toarea importantă hotărâre: 
Oricine, din tagma preo­
ţească, se va abate delà de 
cizia de mai sus şi nu va 
respecta înalta hotărâre si 
nodală referitoare la sărbă­
torirea Paştilor, va fi aspru 
p e d e p s i t Pedeapsa va putea 
merge chiar până la scoa­
terea vinovatului din cinstea 
pe care o are. 
Deci Pastele se va sărbă­
tori la 31 Martie anul acesta. 
feb* 
R e g e l e C a r o l I 
(Independenţa României) 
sa 
Domnitorul Alexandru I. Cuza 
(Unirea (Principatelor Române) 
!•* Í » « 
R e g e l e F e r d i n a n d I. 
(Făuritorul României întregite) 
Z I U A U N I R E I 
Aici pe pământul acesta 
sfinţit de jertfe mari şi 
de preţioase a m i n t i r i , 
tresar sufletele tuturor 
de bucurie când se gân­
desc la gloria şi vitejia 
strămoşilor noştri, care 
au stropit cu sângele lor 
altarul ţării dragi. 
Cine nu se gândeşte 
la paşii care au străbătut 
desfundăturile Oituzului, 
Mărăştilorşi Mărăşăştilor, 
făcând nepieritor numele 
vitejilor, care se păstrează 
în inima românească? 
Să ne gândim dar la 
faptele eroilor noştri, la 
virtuţile lor militare şi 
creştineşti, la sacrificiile, 
eroismul şi înţelepciunea 
lor, vom vedea roadele 
frumoase şi imediat ne 
vor veni în minte cuvin­
tele psalmistului : «Mare 
eşti Doamne şi minunate 
sunt lucrurile tale, nici 
un cuvânt nu este de 
ajuns spre lauda minu­
nilor tale». 
Grele au fost timpurile 
prin care au trecut stră­
moşii n o ş t r i pentruca 
noi urmaşii lor să avem 
parte să t r ă i m şi să 
scriem în sufletul nostru 
sărbătorirea Unirii tutu­
ror Românilor din Dacia-
Traiană, să fim vrednici 
de a vedea d r a p e l u l 
Român fâlfâind pe pala­
tele din Buda-Pesta, să 
trăim să vedem u n i t e 
laolaltă B a s a r a b i a 
c e a m ă n o a s ă , Buco­
vina cea frumoasă, Ar­
dealul cel bogat şi mân­
dru, Oltenia cea vitează, 
cuib de vulturi, Ţ a r a 
Românească şi ţinutul de 
la Dunăre până la Marea 
Neagră ale v i t e a z u l u i 
Mircea şi Moldova lui 
Ştefan cel-Sfânt. Să fim 
mândri de aceste bogate 
făşii de pământ, care cu 
mila lui Dumnezeu a fă­
cut ca voinicii noştri goi 
şi neîmbrăcaţi, fără tu­
nuri şi m i t r a l i e r e să 
poată ţine piept vrăşma­
şilor, care cutreerau ţara 
de la un capăt la celălalt. 
Dar totuş am biruit ; 
Domnul a oţelit puterile 
ostaşilor, ca să poată ţi­
ne piept năpaznicei năvă­
liri a barbarilor. Prover­
bul spune : 
«Apa trece p i e t r e l e 
rămân». De aici înainte 
Domnul va aveagrije să 
lumineze calea celor de 
o inimă şi o simţire de 
o limbă şi o credinţă, 
către un viitor mai fericit. 
Soarele cel s f â n t şi 
s t r ă l u c i t o r va încălzi 
brazda de pământ unită, 
plaiurile verzi pestriţate 
de grădini cu flori miro­
sitoare vor parfuma pă­
mântul mai tare şi mor­
mintele în care putrezesc 
oasele voinicilor noştri. 
Să ţinem sus deci fru­
mosul nostru tricolor, ca 
vântul care vine să lo­
vească pânza lui, să ducă 
veste vrăşmaşilor noştri, 
că aici pe pământul Ro­
mânesc toţi sunt laolaltă 
şi învârtesc hora unirii 
pe pământul sfinţit de 
faptele părinţilor noştri 
şi în veci ne vom gândi 
în ajutorul celui Atotpu­
ternic, care nu va lăsa 
pe nimeni în pieire, cei 
cu suflet curat dreptate 
de adevăr şi iubire de 
naţiune. 
Ziua de 24 Ianuarie, zi 
mare a neamului nostru 
să ne înveselească, cân­
tând din tot sufletul nos­
tru cinstit şi curat : «Hora 
Unireb. 
Să încingem dar hora 
mare să batem piciorul 
în pământul frământat 
c u sângele vitejesc a l 
părinţilor noştri, să cân­
tăm şi să săltăm de bu­
curie, să fim mândri ca 
atunci când goarna va 
suna iarăşi din toate col­
ţurile pământului şi să 
dăm încă odată dovadă 
de vitejie dacă vremea 
va cere. 
Să înălţăm rugăciuni 
lui Dumne eu şi El de 
acolo din cer vă va bi­
necuvânta, dacă vom fi 
vrednici urmaşi ai lor. 
Trăiască z i u a de 24 
Ianuarie în veci aminti-
toarea unui mare eveni­
ment dorit de a t â t e a 
HORA 
BASARABIEI 
• И " 
Fraţilor basarabeni 
— Hai să'ntindem hora mare, 
Azi e ziua sfântă'n care, 
Delà Nistru, la Car păţi 
îşi dau mâna fraţi cu fraţi. 
II 
— Basarabla-i mireasă, 
Mândră, veselă crăiasă 
Mântuită de greu chin 
Din ghiara celui străin. 
Ш 
— Azi, păşim spre noi hotare, 
Cântă hora lăutare, 
Tot mal tare, mal cu foc 
Să ne prindem fraţi 'n foc. 
IV 
— Cu a ta strălucită salbă, 
Sai la joc Cetate-Albă; 
Haide mândrule Hotin, 
Dă mâna cu Severin. 
— Vino'n horă surioară, 
Tu Sorocă bălăioară, 
Prinde acum de braţul tău 
Pe Bolgrad şt Chişinău. 
VI 
— Saltă vesel Ismalle 
Intre mândrele copile... 
Saltă şi tu drag Orhet, 
Că s'au stins anii cei grei. 
VII 
Spre Tighina, delà Iaşi 
Trec iar cete de arcaşi — 
Şi spre Soroca'n câmpie, 
Ca'n vremea cea de urgie. 
VIII 
— Saltă Nistrule bătrâne 
Că vin armele române ; 
Pleacă-ţi tu Prut apele, 
Să-mi îmbrăţiş fratele. 
IX 
Foae verde trei granate, 
Dulce-i dragostea de frate! 
Dulce-i dragostea de mamă, 
Când la sânul ei te chiamă. 
X 
— Dragostea străinului 
Ca veninul şarpelui ; 
Ea cu fiere te adapă 
Şi la inimă te'nţapă. 
veacuri. 
Iosefina Pr. Palanca 
XI 
— Din Hotin şi pâri la Reni 
Cântaţi fraţi Basarabeni ; 
Din Hotin şi pân' la Mare, 
Zdrobiţi cnutul sub picioare. 
XII 
— Ca venit iar vremea,—când 
Să nu vă mai ştiu plângând 
Să fim numai un popor 
Sub stindardul tricolor. 
XIII 
— Hai, să'ntindem hora mare, 
Azi e ziua sfântă'n care, 
Din Nistru, peste Carpaţi 
Îşi dau mâna fraţi cu fraţi. 
XIV 
— Să ne strângem la un loc, 
Să jucăm hora cu foc; 
Ca sosit şi vremea mare, 
S'o 'ntindem la vechi hotare... 
V. P o p w u 
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Puterea educatoare a cântului 
î n şcoala primară 
N U L R I S I P I T O 
O parabolă pe cât de sim­
plă pe atât de bogată în în­
văţătură sfântă ce are darul 
să îndrepte şi să aducă la 
mântuire multe vieţi rătăcite 
cari, schimbându-şi rostul a-
devărat, îşi petrec cele mai 
frumoase zile în desfrâu rui­
nător de suflete şi trupuri. 
Un tânăr îşi cere partea 
sa de ivere delà tatăl său şi 
pleacă în ţări streine unde 
o rheltue toată în petreceri, 
ajungând muritor de foame. 
Neavând cu ce să mai tră­
iască intră păzitor de porci. 
Ajuns în această stare de mi­
zerie trupească şi sufletească, 
se gândeşte cu multă durere 
de inimă Ia casa părintească, 
la viaţa frumoasă a copilăriei 
şi căindu-se amar de nesoco 
tinţa cu care a lucrat, se ho-
tăreşte să revie la tatăl său, 
să-şi mărturisească greşala şi 
cerând iertare să se roage a 
fi primit ca argat în curte, 
iar nu ca un fiu. Dar tatăl 
văzându-1, s'a bucurat şi l'a 
primit iarăş ca pe fiul său, 
veselindu se tu toţi ai casei 
de reîntoarcerea sa. 
Această istorioară, citită aş^ 
cum este redată de sf. evan­
ghelist Luca (1511-32) este de 
o frumuseţe şi de o duioşie 
uimitoare. Este o podoabă 
a parabolelor Mântuitoului. 
Ah, iubite cititorule, în a-
ceastă parabolă eu văd de­
scrisă viaţa multora dintre 
noi. Şi sufletul mi se întris­
tează gândindu-mă că din 
noi toţi câţi ducem o astfel de 
viaţă, prea puţini ne învredni­
cim a o termina în casa tatălui 
nostru care este Tatăl ceresc. 
Căci într'adevàr, iubite frate, 
ca şi tânărul din această pa­
rabolă noi avem un Tată 
carele ne-a făcut şi ne poartă 
de grije în tot timpul cât 
stăm sub ascultarea lui. Dar 
delà o bună vreme, furişân-
du-se satana în inimile noas­
tre ne lăsăm ispitiţi şi cerem 
Tatălui nostru dreptul de moş­
tenire ca să facem ce vrem 
cu ea. Crezându ne în pute­
rile noastre vrem să trăim 
liberi. Şi luându ne această 
moştenire care nu este altceva 
decât mintea, sănătatea şi 
toate bunurile sufleteşti ce ni 
le a dăruit bunul Dumnezeu 
din plin, precum şi toată a-
goniseală materială, sub ispita 
dulce la început dar amară la 
sfârşit a diavolului, plecăm şi 
o cheltuim fără părere de rău 
pentru plăcerile acestei lumi. 
Imbrăţişînd tot felul de pă­
cate, trăim în ţară streină, în 
ţara diavolului unde ne ri­
sipim toată averea spirituală 
şi materială, întomai ca tâ­
nărul din parabolă. Da, în 
acesta ţară, departe de bunul 
nostru părinte, ne irosim tru­
pul, ne pierdem sufletul şi ne 
facem părtaşi iadului. 
O, este prea adevărat că 
mulţi dintre creştini înzestraţi 
cu multe daruri şi-le risipesc 
în păcate de tot felul cum ar 
fi în mândrie, în ură, făţărie, 
sgârcenie, lăcomie, înşelăciune, 
nedreptate, curvie, beţie, etc., 
căci e bogată tara diavolului 
în astfel de păcate. 
Cei ce trăesc astfel îşi 
pierd viaţa şi ajung cu totul 
slugi ale satanei cum ajun­
sese tânărul slugă la porci. 
Ce durere că omul, chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu, 
ajunge servitor la diavol ! 
La astfel de fapte, cari ro 
besc pe om satanei, se de­
dau toţi cei ce rup legătura 
dragostei cu Tatăl şi vor să 
trăiască singuri. 
Ce mult doresc şi mă rog 
lui Dumnezeu ca noi să nu 
fim din aceştia. Sau şi dacă 
cineva a căzut în cursă să 
aibă curajul să se reculeagă, 
să irezească în el gândul ceh 
bun, să se căiască de toate 
cele ce a făcut şi cu lacrimi 
în ochi să se roage bunului 
Dumnezeu să I primească între 
fiii săi, căci Tatăl ceresc nu 
voieşte moartea păcătosului 
ci să se întoarcă şi să fie viu. 
Ah, iubite frate, dacă şi tu 
ai rupt legătura cu Tatăl 
creator, gândeşte te ce bine 
era în apropierea Iui, ce bine 
era să-i slujeşti lui cu cre­
dinţă şi dragoste, gândeşte te 
că El ţi-a dat viaţa, El te-a 
binecuvântat cu atâtea daruri, 
gândeşte te că El tot Tată 
ţi-a rămas, gândeşte-te că El 
e bun şi milostiv şi iertător; 
şi mai presus de toate El te 
iubeşte cu aceaş dragoste ca 
şi mai înainte, gândeşte te la 
toate cele ce a făcut El pen­
tru tine şi vino iarăş la sâ­
nul lui. E bucuria cea mai 
mare pe care i o poţi aduce. 
Ia seama că oii pe unde vei 
umbla dragostea lui n'o vei afla. 
Ia seama şi nu mai face 
risipă ca darurile tale, ci stră-
dueşte te a le pune în ser­
viciul Tatălui, căci altfel să­
vârşeşti un mare păcat trăin-
du-ţi tinereţea în fărădelegi. 
Trupul este un templu al 
Dahului Sfânt, fereşte-te a 
face din el un templu al dia­
volului, căci mare greutate va 
apăsa atunci pe sufletul tău. 
Nu te descuraja, ci după 
exemplul tânărului risipitor, 
adună ţi cea ce mai ai bun 
şi întoarce-te la Tatăl milos 
tiv, cere iertare şi hotărăşte te 
deacum a face numai voia lui 
căci este sfântă şi aducătoare 
de mulţumiri şi de fericire. 
Pr. D. D. Achimescu 
O foaie s e s coa te cu multe 
greutăţi. Cheltueli le sunt a şa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v iaţă 
şi moarte. Oe ace ia rugăm 
ser ios pe toţi abonaţi i ş i 
sprijinitorii ace s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului . 
Mobilul cel mai puternic 
pentru educarea sufletului o-
menesc, este arta muzicei. 
Prin ajutorul său se entu­
ziasmează, se întrupează şi se 
scoate în relief, cele mai su­
blime nuanţe ale sufletului 
omenesc. 
Dacă neam cerceta pe noi 
înşine, starea noastră sufle­
tească, în care ne aflăm a-
tunci, când cântul scapă spon­
tan din piepturile noastre, am 
rămâne pe deplin încredinţaţi 
de puterea acestei pârghii, cu 
ajutorul căruia, ne putem a-
propia cât mai mult posibil 
de providenţa creatoare, şi a-
tunci cu braţele deschise, am 
primi-, dându-i locul men' t, 
în educaţia micelor suflete. 
Fără cântec, atmosfera din 
clasa noastră, o găsim ade­
sea tristă, monotonă, fără miş­
care, fără viaţă. 
Sbuciurnul şi munca noa­
stră de a prinde pe copil cu 
toată fiinţa în clasă, atent la 
ceia ce avem de predat, va 
fi imposibil. 
Făcându i pe copii să cînte 
în adevăratul înţeles al cuvîn-
tului, adică nu de a cânta din 
constrângere şi în mod me­
canic, ci să cetim din expre­
sia feţii lor, că sunt prinşi de 
frumjseţea cântecului şi că el 
a plecat din suflet, să traducă 
în afară emoţiile ce-I agită, 
vom fi siguri că ne am adre­
sat nu numai corpului lor, 
pronunţăm cuvinte educative, 
făcându i astfel să fie fericiţi. 
Prin cântec deci, clasa ni 
se va înveseli, o vom face 
mai surâzătoare, îi vom lua 
sbârciturile care o face atât 
de înăsprită, vom face din ea 
altceva decât o închisoare 
posomorâtă, de care cauţi să 
scapi cât mai repede. 
O vom face mai atrăgătoare 
şcolarilor, mai iubită, îngă­
duind tuturor puterilor sufle­
teşti să se dilate. 
Vom pregăti-o deci a avea 
rezultate mai bogate, căci ni­
mic nu se lucrează mai bine 
şi cu rezultate mai satisfăcă­
toare de cât atuncea când 
cântăm. 
Făcându-i pe copii să cînte 
din suflet să simtă tot ceia 
ce cântă, vom face să se nască 
în sufletul copilului simţiri pe 
care le vom înălţa, le vom 
întreţine şi le vom cultiva în 
el. 
Prin cântec deci vom creia 
în clasă o atmosferă sănă­
toasă care nu va înceta să 
desvolte copilul, ca şi aerul 
care-1 respiră cu nesaţ şi a 
cărui acţiune tonică purifica­
toare se va simţi în el toată 
viaţa. 
Dumitru R. Ionescu 
învăţător 
F O L K L Ó R 
CU PRIVIRE LA UMIRE 
InseilăturS din gând 
III 
Oamenii, cu adevărat mari, 
ştiu — la ocazii — a se face 
mici şi când s'apleacă spre noi, 
vedem şi mai bine distanţa care 
îi separă de noi şi atunci îi iu­
bim şi îi admirăm. Din potrivă, 
oamenii mediocri de teamă a 
nu părea în faţa noastră şi mai 
pitici, să înalţă în vârful picioa­
relor şi, astfel t i trădează sin­
guri în ea şi mai rău defectele k>r. 
Viaţa fie cărui om ilustru tre­
bue sa lase în urma lor drugi 
de lumină culturală, care să se 
po tă întinde nu numai în cu­
prinsul ţării lui, ci să strălucească 
de raze luminoasă şi p'aite tă­
râmuri. 
Curiozitatea nu este bună zic 
unii, la geniul uman, l'a pierdut, 
eu cutez a spune : că doar ei se 
datoreşte bu:uria atâtor desco­
periri, ea fiind fructul lor. 
Singurătatea produce sau genii, 
sau nebuni. 
*=» 
A şti să petreci bine este o 
mare calitate ; mai ales dacă, 
petrecerea nu te costă nici bani, 
nici energie. 
V A 
Cea mai mare satisfacere nu 
ţi-o dă petrecerea, ci munca şi 
împlinirea datoriilor. 
III 
Omul de geniu seamănă de 
mukeori c'un copil ; el are a-
desea naivitatea şi entusiasmul 
copilului. 
« m 
Cupidon — la cei vechi—era 
reprezentat printr'un îngeraş în­
cununat cu roze : eu sccottsc 
c'ar fi nemerit ca printre tran­
dafiri — la coroană — să fie şi 
lauri ; căci amorul, care nu ştie 
inspira şi dorinţa de Giorie — 
nu e decât un amor banal. 
Prea marele entusiasm, prea 
multă admiraţie, pentru aceiaş 
om, na e de fulos, căci, lumina 
prea mare, când e prea prelun­
gită, ajunge de orbeşte pe cel 
admirat. 
Adesea ori în faţa oameniiar 
jucăm, Valsul pe când în inin a 
noastră să cântă : ЛІarsul fu­
nebru. 
Viaţa noastră seamănă c'un 
oraş frumos văzut din depărtare 
şi numai când te apropii vezi 
câte mizerii zac întrânsul. 
Femeia care ştie ce trebue la 
vatra casei, care e iubitoare 
care veghează, care inspiră, care 
consolează, încurajiază, este ade­
vărata jumătate sau mai bine 
zis adevărata şi cea mai bună 
jumătate omului. 
Smara 
Cuza-Vodă sä trăiască 
S. FI. Marian 
poezie din Bucovina v. 2 
Frunză verde foi de crin, 
Stăi puicuţă, stăi că vin, 
Şi om sui pe dâmburele, 
Să culegem floricele, 
Să le facem mănunchele, 
Să mergem la Ieşi cu ele. 
La Ieşi la curtea domnească, 
Să le svârlim pe fereastră, 
* Caza- Vodă» să trăiască! 
Şi din bir să ne slăbiască... 
De când «Cuza s'a ivit, 
Mulţi feciori a cătânit, 
Mulţi cooii a sărăcit, 
Multe fete a 'nbătrânit; 
Că flăcăii s'au rărit... 
Acile s'au mai mărit 
Păpuşoiul s'a suit. 
Cinci şi opt lei de argint 
Dar şi banii s'au scumpit 
PALANCA 
Moldova şi Muntenia 
«Darul» 
N. D. Popescu 
Ici în vale la fântână 
Două fete spală lână, 
Cuza le ţine de mână. 
Ici în vale la părâu, 
Două fete spală grâu, 
«Cuza* le ţine de brâu. 
Ici în vale mai 'nainte, 
Două fete spală linte, 
«Cuza» le spune cuvinte 
Ici în vale sub Carpaţi, 
Două fete poartă danţ, 
«Cuza* le ţine de braţ. 
Ici în vale, ici în ţară 
Astea două feţişoare, 
Cu «Cuza* se cununară. 
Hora Horelor 
Hora Horei mic şi mare 
S'o 'ntindem peste hotar, 
Să se prindă'n ea toţi fraţii. 
Care au plâns greu şi-amar. 
II 
Hora horei Bucovină 
J~>acă lângă Bănăţean 
Macedonia te prinde 
Lângă moţul Ardelean. 
III 
Basarabie dă mâna : 
Intr'al Daciei ogor, 
Ori joc hora toţi românii 
Ori cu toţii acolo mor. 
IV 
Hora horet Românie 
Milioanelor de fraţi 
Cîntotu, iar ei s'o 'ntindă 
Peste Pind peste Carpaţi. 
V 
Vrem să plângă greu cu jale ; 
Ori ce liftă, ori ce păgân 
Când s'o 'ntinde Hora horei 
In Imperiului român. 
SMARA 
Din broşura «Versuri* scrise de poeţii 
Români de Mina Savel. 
PALANCA 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
V A S I L E ftLECSAMDRI 
Marele poet , care a cântat mult vitejia 
ostaş i lor români 
Tara muncii creatoare: Elveţia 
O ţărişoară măruntă, una din 
cele mai mici din lume, stă în 
Iruntea statelor ca îără sfârşit. 
Un ţinut sărac, şi hărăzit de na­
tură să hrăniască o naţie puru­
rea cenuşăreasă din punct de 
vedere economic, înfăţişază azi 
una din cele mai boga e regiuni. 
Piatră şi apă, iată darurile prin 
cipale ale naturii elveţiene Şi 
totuşi, poporul şi-a creiat din 
nimic minunea de stat, care se 
chiamă Elveţia, Un neam unit 
cum nu este altul pe lume, deşi 
are o populaţie care reprezintă 
două rase fundamentale : una 
germanică, alta latină, şi patru 
limbi principale: germana, fran­
ceza, italiana şi romanşa. 
Dar, pe lângă asta, fiecare sat 
are graiul lui. Divizaţi sunt El­
veţienii, nu numai prin limbă : 
două confesiuni : cea protestantă 
şi cea catolică, fac din creştinii 
Elveţiei două forţe aproape e 
gale, două tabere, c^ri alcătu-
esc un suflet în faţa intereselor 
vitale. 
O reunire de mici republici, 
avâ.id fiecare cea mai mare in­
dependenţă în dezvoltarea ge­
mului propriu şi totuşi cea mai 
Prof. C. Mureşanu 
mare disciplină atunci când Pa­
tria o cere... când e vorba de 
apropiarea naţională. In scurt 
nici unitate de rasă, şi nici de 
limbă, şi nici de religie, şi nici 
unitate economică, şi totuşi El­
veţia dă o pildă şi o lecţie de 
unitate naţională întemeiată pe 
unitatea morală>. Se vor întreba 
unii... Cu ce scop ? Nu spre a-
părarea contra unor neamuri 
sălbatice. Deschideţi atlasul l Sunt 
înconjuraţi doar de fraţi de-ai 
lor : germani, francezi şi Italieni. 
State cu eternă glorie culturală 
stau la margina ţarii lor. Totuşi 
pentru ei, pentru Elveţieni, mica 
Elveţie e mai mult decât Franţa, 
marea şi nobila naţiune, mai 
mult decât Germania, însăşi tru­
pul ideii de organuaţie, mai mult 
decât Italia, vatra marilor renaş­
teri. Pe tru ei, Elveţia e mai 
mult de cât toate la un loc. Şi 
oricât s'ar lupta între ei pentru 
o ideie politică ori religioasă, ori 
care lf-ar fi admiraţia pentru 
Paris, Roma ori Berlin, totuşi, 
sufletul lor întreg îl dau numai 
patriei lor, — confederaţiei elve­
ţiene, cantonului, geniului lor... 
Respectul până la v tne ra re , ve­
nerarea până la cult a geniului 
naţional, apărarea acestui suflet 
cu ultima energie, iată o lămu­
rire pentru naşterea şi înflorirea 
minunii, care se numeşte într'un 
limbaj obişnuit : Statul elveţian. 
Aici e începutul belşugului de 
energie, prin care din stâncă şi 
aer, au creiat o ţară mai fru 
moaşă decât poveştile cu smei 
şi Ilene Cosânzene. 
Legea muncii, icoana muncii 
în zeci şi sute de forme, iată 
fondul minunatei epopei care se 
numeşte trecutul Elveţiei. Muncă I 
Dar ce fel de muncă l Nu munca 
silnică, care face din om vită şi 
apoi o maşină, ci munca potri­
vită cu geniul lucrătorului şi a-
cela al regiunii... Cu o formulă : 
munca liberă. Şi nici munca e-
goistâ, care îndobitoceşte pe tru-
laş, ci munca în folosul obştei, 
al cantonului. 
Şi nici pe departe munca izo­
lată, care face din trudă ade­
seori o înfrângere în loc de bi-
ru nţa cinstită : singura biruinţă 
demnă de acest nume : a omu­
lui contra naturii. Elveţienii de 
azi, ca şi cei de totdeauna oferă 
pilda muncii unite, a muncii în­
făptuite în cea mai deplina ar­
monie : armonie între cantoane, 
când e vorba de prosperitatea 
patriei, armonie û.tre clasele so­
ciale pentru înflorirea cantonu­
lui, armonie între suflete pentru 
desăvârşirea familiei, armonie 
între puterile sufleteşti pentru 
creşterea şi cucerirea personali­
tăţii şi caracterului e l v e ţ i a n . 
Muncă unită şi unire în năzuinţa 
de a scoate aur din piairă, lu. 
mină din apă, iată Elveţia de 
eri şi de azi şi de pururea. 
Şi totuşi, dacă ne am opri aici 
nu am avea icoana adevărată a 
Elveţiei şi nici suUetul Elveţiei 
adevărate. Din cele mai vechi 
timpurii au înţăles aceşti copii 
ai munţilor, că numai munca în­
drumată de înţelepciune, de ştiinţă 
cum am zice azi, le poate da 
suprema şi o trainică biruinţă, 
luminoasă ca şi zăpada care ca 
o c u n u n ă înfloreşte creştetele 
munţilor... Adeseori străinul; în­
drăgit, mai drept furiat de fru­
museţile unice ale naturei, uită 
de figurile mari de eroii ctitori 
ai poporului, şi prin el arhitecţii 
civilizatei elveţiene. 
Poate că nicăeri nu s'au ridi­
cat massele la î âlţimile morale 
caracteristice acestui popas el­
veţian, după cum ei dau din cele 
mai vechi timpuri pilda eroului 
ca reprezentant al vrerei colec­
tive. Iar când zici erou, înţelegi 
omul ales, întruparea înţelepci­
unii luminate de bunătate, ome­
nia cuminte, voinţa energică şi 
avântul veşnic tânăr, — munca 
unită şi unirea înţeleaptă pusă 
de cel ales în slujba naţiei, şi 
prin ea în slujba lui Dumnezeu. 
Eroii prin ştiinţă, şi ştiinţa prin 
eroi, a valorificat energia veşnic 
creatoare datorită cooperaţiei 
între forţele naţionale. Şi astfel 
au înflorit în acest ţinut sărac, 
ţinut, de avalanşe şi prăpăstii, 
cele mai iermecàtoare forme de 
viaţă, prin ce minune? 
Prin trei idei esenţiale cari stau 
la temelia sufletului elveţian. în­
tâi, legea muncii potrivită cu ge­
niul cantonului respectiv. Al doi­
lea legea unirii, care a dat bel­
şug ca fără sfârşit muncii na­
ţionale. Al treilea, legea ştiinţii, 
care a pus în valoare bogăţia în 
veşnică înilorire a energiei popu­
lare. Astfel datorită acestor trei 
idei, trei forţe de vieţi, idei — 
forţe, şi forţe creiatoare de viaţă, 
Elveţia a ajuns : «Ţara muncii 
creatoare»,o ţară laborator şcoală, 
o şcoală veşnic nouă prin tine-
reţă neostenită. Şi ca cea mai 
înaltă biruinţă — concluzie, El­
veţia mai eri : «Ţară Păstorilor» 
e azi «Ţara Educatorilor» — 
«Vatra creaţiunilor spirituale» — 
«Ţara Universităţilor». 
In ce veac se încheagă aceste 
idei, alcătuesc o minunată treime 
morală? Când prinde trup no­
bilă treime, cari străbate neos­
tenit veacurile luminând sufletul 
elveţian şi prin el dând sens şi 
vigoare energiei naţionale... De 
ce alte neamuri n'au ajuns nici 
acum la această înţelegere a vie­
ţii şi caută ca urmare deslegarea 
problemelor sociale, politice, e-
conomice în ţara aceasta a El­
veţiei ? Şi cum se lămureşte taina 
aceasta, că ei, neam de ţărani, 
nişte primitivi am putea zice, 
intra înaintea tuturor în sfera 
conştiinţei morale, în care veşnic 
luminează cu vh ţă pururea crea­
toare cele trei legi : a muncii, a 
unirii, şi a ştiinţii... In anul 1291 
şi anume la 1 August, trei can­
toane, cum le zic ei, trei judeţe, 
cum le am spune noi, şi anume : 
Uri, Schwytz şi Unterwald, vă­
zând primejdia externă, uită de 
mici neînţelegeri şi fac alianţă 
veşnică. Se leagă să se ajute 
contra duşmanilor din afară. Şi 
mai departe hotărăsc, că oame­
nii cei mai înţelepţi aleşi dintre 
ai lor, vor judeca neînţelegerile 
dintre cantoane. Aceste trei mici 
popoare dau în veacul al trei­
sprezecelea probă strălucită de 
inteligenţă, prin ctr i văd că nu­
mai unirea poate opri un duş­
man puternic, numai unirea le 
poate garanta rodul muncii şi 
deci libertatea. Apoi de energi 
având curajul să înfrunte du; 
mani din afară, mult mai putei 
nici decât ei... Şi lângă pildui 
toare pr^bă de voinţă se adaugi 
sentimentul frăţiei, cari din trt 
ţărişoare au făcut o patrie de) 
mică, totuşi respectată în curgt 
rea veacurilor. Cine-s autorii a 
Hanţei, care e temelia: «Confc 
deraţiei elveţienii» ? Ţăranii fi 
beri, înzestraţi cu suflet tare I 
virtuţi legendare... Printre ei a 
fost şi oameni cu învăţătură,» 
elită, o mică aristocraţie a şuii 
Iii, capabila de împlinirea ace 
tor grele sarcini : să pecetluiasc 
vrerea naţiei. Drept aceea, t 
cuvine, să pomenim numele cât 
orva înţelepţi cari s'au invrei 
nicit întru înfăptuirea acestui mei 
act politic. 
Din partea Urilor a fost A 
nold de Silenen şi Werner t 
ttinghausen. Ţara Schwytz a tt 
mis pe Conrad Iberg şi Rudi 
Stauffacher. Şi iată cum, ţăral 
Elveţiei dau în veacul ai trt 
sprezecelea o strălucită pild 
o pildă lecţie, lecţie de cinsti 
unire în faţa primejdiei, de înf 
legere a ştiinţii prin ascultări 
dată înţelepţilor naţiunii, led 
de iubire şi curaj intru apurai 
Palriei. 
(Va urma) 
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Răvaşe Educative 
Dragele mele prietene, 
Zilele acestea, când ziarele 
se zbat ca să aleagă pe cea 
mai frumoasă fată din Romî-
nia, Miss România?!? m'am 
gândit mereu la câtă trudă 
şi grijă va fi avut concuren­
tele pentru a puta câştiga: 
Premiul pentru frumuseţe. 
E drept că frumuseţea este 
o virtute şi că ea poate des­
chide toate uşile, î n v i n g e 
multe piedici. 
Cei vechi Egiptenii, Ro­
manii şi Grecii au apoteozat o 
au nemurit-o într'atâtea opere 
de artă, unele răspândite în 
pieţele publice, altele adunate 
în muzee. Aşa : Venera de 
Milo păstrată la Paris în mu­
zeul Louvre, care e prototi­
pul frumu eţei clasice antice 
deşi e fâră braţe. 
E drept că frumuseţea a 
dobândit în toate timpurile 
delà poeţi : sonete, imnuri şi 
madrigale şi că'n bronz în 
marmoră, în fildeş a fost ne­
murită atunci când viaţa tre­
cea patriarhală, iar deviza şi 
la francezi era : 
«Dieu et Madame» Dum­
nezeu şi femeia. 
E drept că un chip fru­
mos te repauzează şi te în­
cântă şi că ^un artificiu cât 
de mic, o cochetărie ş'o ele­
ganţă Ia femee place ; (de 
unde şi pierderea capului a 
multor bărbaţi, după femeile 
gătite la corp şi neglijate la 
créer), uşurătatea ne fund nu­
mai apanaj femeesc; dar uite 
eu sunt pretenţioasă şi mi 
place şi vouă să vă grăesc 
sincer. Femeia născuta în ziua 
a şasea, adică atunci când a 
fost creiată de Dumnezeu ; 
a fost împodobită cu toate 
darurile. Păcatele ei dacă n'a 
izbutit să şi le păstreze şi să 
le cultive. Făcatele ei dacă 
are numai chip frumos, corp 
elegant şi e murdară, ciufu­
lită, arţăgoasă şi grea la vor­
bă. Preferi o femeie urâtă, 
dulce la vorbă şi îngrijită la 
port. 
Ei şi d ta, baba Vişoî zici 
tu Sofio şi tu Virginico, dar 
cine mai este aşa ? Nu vezi, 
toate ne frezăm, ne pudrăm, 
ne 'nroşim, ne facem unghile, 
ne vopsim părul şi buzele şi 
boerii tot nu se mai uită la 
noi. 
Ştiu, ştiu, fetelor, că grija 
feţei a pârului, a buzelor o 
aveţi voi şi încă cum ! dar, 
de câte ori viu, pe la voi aţi 
văzut ce cotelici sânt ? Eu mă 
uit în casă, pe mese, pe scaune, 
pe sub paturi şi covoare, prin 
celar, prin pivniţă şi de multe 
ori mă'ntreb : Ce o fi făcând 
fetele astea, toată ziua de nu 
scutură, nu perie, nu mătură, 
că pretutindeni stă praful 
gros şi lucrurile ne puse la 
locul lor, însă tot eu îmi zic: 
Ei cum să scuture şi să mă­
ture ele, că se supără cum să 
se vadă cu unghiile cernite ? 
E drept că bărbaţilor le 
plac mâinile moi, catifelate, 
degetele lungi şi unghiile al­
be ca laptele, dar unde tră-
esc femei cu aşa mâini, casa 
e plină de insecte şi de mur­
dărie. Apoi femeile acestea 
nu pot da mângâiere nici so­
ţilor, nici copiilor lor. Care e 
femeie deşteaptă şi curată 
poate face cu pricepere toată 
munca pe care o cere casa şi 
a avea şi mâinile îngrijite ; 
cine nu ; stă ca o momâe şi 
nu e simpatică nimănui din 
casă. 
In casele voastre, frâul de 
aur al conducerei gospodăriei 
îl aveţi voi femeile. «Fericită 
va fi femeia, care va şti să-I 
mânuiască în pricepere cu di­
băcie». 
S'au prezentat mii de fe­
mei la concurs ca să ia pre­
miul pentru frumuseţe. Insă 
mă'ntreb eu : v Dacă se punea 
un premiu pentru «cinstea şi 
hărnicia casnică», cîte femei 
ar avea curajul a se prezenta? 
Multe ? 
Cu bine dragele mele. 
BABA VIŞA 
E V A I Ï G H E L I A 
Isvorul iubirii şi al păcii plu­
teşte în fiecare cuvânt al Evan­
gheliei. Dragostea de aproapele, 
fără deosebire de neam şi religie, 
dragostea de cei suferinzi, încu­
nună cu aureolă Dumnezeiască 
paginile celei mai sublime cărţi din 
lume... Milioane de tomuri se 
scriu asupra ei, milioane de minţi 
încearcă să pătrundă tainele şi 
măreţia rândurilor sfinte ce zw 
grăvesc înaltul ideal creştin din 
Evanghelie... 
Cine va putea să înfrângă 
stânca Evangheliei? Ştiinţa? Va 
inventa maşini, va mecaniza şi 
va întrista viaţa până în cele mai 
mici amănunte, dar nu ne va putea 
vorbi niciodată despre suflet, des­
pre misterul de dincolo de viaţă.. 
Deasupra legilor omeneşti, efe­
mere, deasupra nedreptăţilor şi 
umilinţilor zilnice, Evanghelia-şi 
lasă aurora iertării. 
Usus, Dumnezeul lumii, şi a 
dat viaţa ca să mântuiască sufle 
tele, a sângerat pe Oolgotha ca 
să aprindă făclia mântuirii şi 
peste cei buni şi peste cei răi... 
Credinţa în El nu a putut //'-
meni să o clintească p'ână azi... 
Cuvintele Lui vibrează ca trâm­
biţele în inimile tuturor... 
In dragostea pentru Usus, au 
căzut martirii sub lăncile păgâ­
nilor, pentrucă să ridice altarele 
credinţa, pentrucă să cunune lumea 
cu speranţa creştină, cu dragostea 
pentru Mântuitorul. .. 
Şi astăzi încearcă mulţi rătăciţi-
să predice ura faţă de Evanghelie, 
mulţi inconştienţi, pseudo-savanţi, 
vor să întunece soarele Evanghe, 
Hei ! .. . 
In nebunia lor, vor să dea viaţă 
paradisului minciunii omeneşti, al 
dorinţelor trecătoare, al bunurilor 
de o clipă, zadarnice. . . 
Evanghelia ne dă cel mai mare 
bun : iubirea şi speranţa lumii 
viitoare, făgăduită de Mântuitorul 
lumii, Usus... 
Cetiţi Evanghelia !.. îmbătaţi-vă 
de vorbele ei !.. Acoperiţi- vă ca­
petele cu cununa bunătăţii ei. 
Speranţa creştină este limanul 
care ascunde glasul izvoarelor 
lumei adevărate. 
Radu Mislea 
24 Ianuarie 1918 la Chişinău 
(însemnări dintr'un carnet de atunci) 
Ziua de 24 Ianuarie la 
Chişinău. 
Mi se pare că visez. Ros­
tesc încet cuvintele. îmi apar 
ca o stranie împerechere. In 
juru mi se întinde un oraş 
mare, cu străzi largi şi drepte, 
cu firme străine. Pe bulevar­
dul din centru, statuele ve­
chiului ţarism, acoperite. In 
turnul cel mare al Mitropoliei 
bate grav clopotul, chemând 
poporul la serbarea naţională 
a României. Drapelul tricolor 
fâlfâe în toate părţile. 
In ziua senină şi liniştită 
de iarnă goală, fără zăpadă, 
trec încet prin mulţimea care 
se îmbulzeşte spre sunetul 
clopotului. 
Ce s'a îmtâmplat în acest 
oraş, care un veac a stat 
pentru sufletul românesc ca 
sub o negură ? 
Ce chemare nouă a stră­
bătut aici ca şi 'n întreaga 
ţară ? 
Prutul nu mai este un o-
cean de despărţire. Lanţurile 
românismului de aici au că­
zut cu mare sunet. 
Acum câteva zile, chiar în 
capitala Basarabiei stăpânea 
teroarea. Domnia soldaţilor 
anarhiei era tot aşa de cruntă 
ca şi vechiul ţarism. Şi deo­
dată s'a făcut lumină. Hotarul 
Prutului s'a deschis. Oastea 
românească a străbătut din­
coace, aducând liniştea. Lu­
mea a răsuflat ca după un 
vis rău. Şi acum pretutindeni 
trec oamenii cu feţele lumi­
nate spre necontenitul svon 
al arămii. 
S'au luminat inimile. Fraţii 
au chemat pe fraţi. Sântem 
încă nedumeriţi, — dar sim 
ţim cu toţii, cu inimi calde 
şi cu ochii plini de lacrimi, 
că se împlinesc destinele nea 
mului nostru şi că vremea 
aduce, după grele încercări 
şi pentru noi, începutul drep­
telor răsbunărr. 
La Mitropoiie, în curtea 
largă, stau înşirate batalioa­
nele, c a v a l e r i a şi tunurile 
noastre. Sânt ostaşii căliţi în 
atâtea lupte grele, care s'au 
bătut în toate colţurile româ­
nismului. 
Au o înfăţişare serioasă şi 
marţială. Ei reprezintă aici 
ordinea după furtuna destră­
bălării. Ceteşti pe feţele celor 
mai simpli soldaţi, conştiinţa 
înaltei datorii pentru care 
Patria i-a trimis aici. 
In catedrală, slujbă solemnă. 
Aud rugăciuni şi cântări ro­
mâneşti. 
— Le-aud p e n t r u întâia 
oară, îmi spuse cineva. Aici 
a fost eri cetatea rusficatoru-
lui arhiepiscop Serafim, în 
care nu putea pătrunde cu­
vântul românesc. Nu numai 
cuvântul românesc nu putea 
străbate — dar nici umbra 
măcar a unui umilit preot 
moldovean delà sate... 
Acum înaltul prelat rus, 
într'un discurs larg, salută 
ostile care au adus pacea, şi 
înalţă rugăciune pentru prea 
st/ăvitul rege Ferdinand I şi 
pentru întreaga Dinastie a 
României... 
Curând, afară în svonul 
puternic al clopotelor şi 'n 
sunetul muzicelor militare, ca­
re intonează imnul regal, ge­
neralul trece în revistă şiru­
rile de oşteni. Pihofa şi Hu­
sarii moldoveni ai Basarabiei, 
salută şi ei cu glasul şi cu 
muzica lor pe regele Româ­
niei. Aeroplane trec pe dea­
supra mulţimii înţesate, virând 
îndrăzneţ şi salutând din lim-
peziunea cerului cea dintâi 
serbare românească de pe pă­
mântul Basarabiei. 
Aclamaţii, urale zvon de 
clopote, furnicar de mulţime. 
Urmează defilarea. Am o ciu­
dată senzaţie când văd, pe 
bulevardul larg al Chişinăului, 
şiragurile luptătorilor de la 
Oituz, Mărăşeşti şi Mărăşti, 
cu baionetele lucind. Bron­
zaţi de vânturi, suferinţi şi 
ger, ei poartă în ţara fraţilor 
drapelele României — simbo­
licele drapele ale eroismului 
şi energiei lor fâră seamăn, 
O, nu sânt soldaţi de pa­
radă. In ochii lor tragici şi 
adânci luceşte voinţa nebiruită 
a unui vrednic popor. 
Ii priveşte t o a t ă lumea. 
Numai ţarii ruseşti au pe soc­
lurile lor, au feţele mascate... 
La Cazino, — se primesc 
felicitările. Se ţin cuvântări. 
După fapte, e rândul celor 
cu vorba. Apoi deodată spon­
tan, toată lumea iesă afară. 
Muzica intonează hora unirii 
— şi fraţi cu fraţi din Ba­
sarabia, din România şi din 
celelalte ţări a l e neamului 
românesc se prind de mână 
şi în şiraguri, în m i j l o c u l 
uralelor, încep danţul înfrăţirei. 
E o însufleţire de nedescris. 
Nimeni nu s'a aşteptat la 
aceasta. Hora a s p i r a ţ i i l o r 
noastre seculare se întinde 
sub cerul senin al Chişinăului 
— şi pretutindeni în juru mi 
văd feţele strălucind de ve­
selie şi ochi plini de rouă. 
Bătrânii basarabeni îşi fac 
semnul crucii. 
— Doamne—Dumnezeule... 
oftează cineva lângă mine. 
Altceva nu mai poate spune. 
Mă 'ntorc. Văd un bătrân cu 
barbă albă. Stă cu ochii aţin­
tiţi asupra dănţuitorilor. încet, 
cu mâna tremurătoare, îşi 
şterge lacrimile. 
Sânt clipe în viaţă,— clipe 
de adâncă emoţiune aşa de 
dramatice şi de zguduitoare, 
când ai impresia că pulsaţia 
vieţii trebue să se oprească. 
Ceia ce ar urma, par'că iu 
mai are nici un rost. Simţirea 
aceasta de aspru fior m'a în­
cercat în acele clipe, — şi 
miau picurat în inimă ca 
nişte lacrămi înflăcărate cu­
vintele evanghelice : 
— A c u m s l o b o z e ş t e , 
Doamne, pe robul tău în 
pace... 
In jurul meu sună muzicile 
şi se învârte hora frăţiei. 
M- SADOVEANU 
Din viata religioasă a romînului 
Grîgore Alexandrescu 
Poporul românesc trece prin 
tr'o criză a educaţiei religioase 
şi să nu ne surprindă astăzi a-
iirmarea ; dacă fiecare dintre noi 
ne-am întreba asupra convinge­
rii noastre religioase, nu ştiu ce 
am putea răspunde cu precisiune. 
Biserica a existat la noi odată 
cu începutul vieţii de stat, dar 
ea a fost angajată în lupte de 
vitregiile vremilor şi aceste lupte 
au fost dintre cele mai primej­
dioase pentru existenţa statului 
român, cu atât mai mult, cu cît 
biserica era nevoită să cedeze 
uneori. 
Aruncaţi aici în răsăritul Eu­
ropei, ne-am ridicat în sfera de 
atracţie a pravoslavnicii Rusii, 
care putea fi cea mai avantajată 
să ne înglobeze la sânul ei, mai 
ales că slavonismul se afirma tot 
mai cu tărie şi biserica era co­
mună. Cât va fi iost de nedu­
merită mintea simplului ţăran 
atunci, care având totuşi o vagă 
conştiinţă a originii sale, înce­
pea să se înduioşeze cu simţirea 
slavă. La vatra casei cuvântând 
în limba părinţilor daco-romani, 
rugăciunea de toate zilele, iar 
cu obştea în biserică ascultând 
glasuri străine c e i stăpâniau 
credinţa sa nedefinită, aceste îm­
prejurări neclarificate din viaţa 
sa, a trebuit totuşi să le stăpâ­
nească numai datorită însuşiri-
or sufleteşti a conştiinţei de na-
ţionalitate. 
Astfel se explică şi faptul că 
nu s'au produs mari revoluţii 
religioase în timpurile de trecere 
a dominaţiunii unui cult în locul 
altuia. Am avut Ia început cul­
tul latin care a fost înlocuit cu 
cel slav ; apoi i-a luat locul cul­
tul grecesc până ce limba ro­
mână a pătruns cu greu în bise­
rică. Trăind sub influenţa diferi­
telor forme şi curente creştine, 
ortodoxe şi catolice şi sub do­
minaţie musulmană, sufletul Ro­
mânului nu a putut fi uşor con­
vertit deşi biserica a cedat mai 
uşor, şi nu a putut fi convertit 
acest suflet, căci astfel i a fost 
firea tradiţionalistă şi bogată în 
viituţi. 
Din cauza acestor peripeţii 
însă, sentimentul religios al Ro­
mânului nu a fost prea adânc. 
Pătrunderea mistică a religiei nu 
a existat aşa cum se află la ce­
lelalte popoare. 
Şi azi chiar, ca şi în timpul 
slavonismului, Românul stă în 
biserică fixat, privind mişcarea 
preotului în altar, ascultând me­
lodia cântecelor, dar fără să 
prindă înţelesul unui cuvânt, fără 
să se confunde cu simţi.-ea mis­
tică ce te apropie de divinitate, 
Gândul său rătăceşte la întâm­
plările săptămânii, sau priveşte 
îndeplinirea anumitor forme ale 
ritului şi, numai trezit de un ton 
mai ridicat sau de un mai răs­
picat Sfinte Dumnezeule, începe 
românul să facă semnul crucii; 
în orice alt caz, acest semn îl 
face instinctiv. Acel extaz pe 
care îl au credincioşii altor po­
poare în anumite clipe din tim­
pul oficierii serviciului divin, lip­
seşte Românului. Aceasta se da-
toreşte şi faptului că în trecutul 
nostru biserica nu şi-a avut li­
niştea cuvenită, a dus o viaţă 
de grele lupte şi de suferinţi pri­
vind mai curând jaful in altarul 
ei şi speculaţiunea. 
Dar până unde vom pluti în 
această nestabilitate ? Astăzi cînd 
liberi sântem la noi acasă, a-
vând toate ale noastre, de ce 
mai păstrăm tradiţia vicisitudini­
lor şi ne închinăm deşartelor 
credinţe politice ? 
Altarul dumnezeesc trebue să 
fie cel dintâi loc ales, către care 
creştinul să pornească în fiecare 
săptămână lepădând grijile cele 
lumeşti, înălţânduşi gândul şi 
sufletul în lumea dreptăţii ce­
reşti, adâncindu-se o clipă doar 
în uitarea de sine sau prinzând 
un precept biblic pe care să-1 
frământe în mintea sa şi să-1 ur­
meze în calea vieţii. 
Slujitorii altarului trebue să 
simtă azi mai mult ca ori când 
marea lor chemare şi măreţia 
zilelor, infiltrând în sufletul po­
poranilor duhul divin, formând 
deprinderea şi convingerea reli­
gioasă. Când cântarea liturgiei 
va străbate din altar şi delà 
strane prin rostul clar şi înălţă­
tor al slujitorilor bisericeşti, să 
se vadă în ochii drept credin­
cioşilor isvorând lăcrăma fericirii 
dumnezeeşti. Ziua Duminicii să 
fie aşteptată cu înfrigurare de 
toţi creştinii, cari trebue să simtă 
sublimul cuvintelor şi al melo­
diei. Nu numai copiii sau bătrî-
nii trebue să-şi îndeplinească da­
toria creştinească aşa ca o for­
malitate. Biserica t r tbue să fie 
un loc de chemare instinctivă şi 
de regulată frecventare, un loc 
ce nu poate fi ocolit sau ignorat. 
Dar asupra acestei probleme 




B I B L I O G R A F I E 
A apărut Almanahul Coopera­
tiv pe anul 1929, întocmit de 
Banca Populară «Tomeşti" din 
Corn. Tomeşti, jud. Iaşi, Anul I, 
tipărit la Tipografia Cooperativă 
«Trecerea Munţilor Carpaţi» din 
Iaşi. Preţul 40 Iei. 
Almanahul are un conţinut 
foarte bogat şi i scris cu mare 
îngrijire din bucăţile alese ai ce­
lor mai buni mânuitori de con­
dei din ţara noastră. II recoman­
dăm ca cel mai bun îndrumător 
sătenilor noştri şi de aceia fie­
care să caute s ă i procure. 
A se comanda la Banca Po­
pulară „Tomeştii», comuna To­
meşti jud. Iaşi. 
Citiţi ş i răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
R o m a n u l C r ă c i u n u l 
Despre romanul creştin Ben-Hur 
Nu mă părăsi, zise Messala. 
Cellalt, nehotărât, se opri răs­
punzând : 
— Mai bine e să ne despăr­
ţim, îmi pare râu că am venit. 
Credeam să găsesc un prieten, 
şi când colo găsesc... 
— Un Roman, zise Messala cu 
vioiciune. 
El se sculă, îşi luă mantaua pe 
umeri şi porni după Iuda, care 
se depărta. Ajungându-1 îi puse-
mâna pe umăr. 
—• Aşa mergeam pe timpul 
copilăriei noastre. 
Măcar până la poartă să mer­
gem tot aşa. Tu eşti tânăr, eu 
Sunt deja om.—Nici Meutor mus-
trând pe Telemac n'ar fi avut 
un aer mai ţanţoş de cât Ro-
manul. 
— Ascultă, eu aş vrea să te 
servesc din toată inima, frumo­
sule ca Qanimede. Din toate pu­
terile mele te iubesc. Ţi am spus 
că vreau să fiu soldat. De ce nu 
vrei şi tu ? De ce nu eşi afară 
din cercul strâmt în care legile 
voastre vă închid ? Vei găsi şi 
aci o nobilă viaţă. 
Iuda nu răspunse. 
— Cine sânt înţelepţii de azi ? 
continuă Messala. Fără îndoială, 
nu acei care şi-au cheltuit anii 
discutând despre lucrurile moarte 
despre Baal, Jupiter şi Iehova, 
despre filozofi şi religiune. Ara­
tă-mi mie vre-un nume mare, 
Iuda ; puţin îmi pasă de u n d e i 
vei lua, Roma, Egipt, răsărit, ori 
de aici din Ierusalim. Nu vei 
găsi pe nici unul de cât doar pe 
acei care-şi iau materialul acti­
vităţii lor din viaţa de faţă. Du­
pă aceasta nimic n'are preţ de­
cât ceia ce tinde spre un scop. 
N'a fost aşa cu Irod, cu Maca-
beii (o familie de fruntaşi evrei 
care a scăpat ţara de jugul Si­
rienilor, pe la 180 înainte de 
Hristos) cu întâiul şi al doilea 
împărat al Romei ? Fă ca şi dîn-
şii. începe odată I Roma e gata 
să te ajute ca şi odinioară pe I-
dumeul Antipatru. (Tatăl lui Irod 
care vroia să omoare pe lisus 
la naşterea sa), 
Evreul tremură de turbare, şi 
fiindcă ceva mai departe era 
poarta gradinei, îşi iuţi pasul ne­
răbdător să scape odată. 
— O Romă, Romă I murmură 
el l 
— Ai minte continuă Messala 
lasă nebuniile lui Moisi şi ale 
tradiţiunilor. Priveşte Parcele în 
faţa, şi ele îţi vor spune că Roma 
e stăpâna lumii. Intreabă-le ce e 
ludeia, şi-ţi vor spune: aceia ce 
va vrea Roma. 
Acum ajunseră la poartă. Iuda 
se opri, şi luând cu bunătate 
mâna de pe umărul său, cu la­
crimi în ochi privi drept în faţă 
pe Messala. 
— Te pricep, fiindcă eşti Ro­
man, tu pe mine nu mă pricepi, 
fiind că niciodată n'ai să poţi 
pricepe un Evreu. M'ai făcut să 
sufăr mult azi, incredinţându-mă 
că niciodată nu mai putem fi 
prietenii de odinioară — nici o-
dată 1 Adio. Pacea Dumnezeului 
părinţilor mei să fie cu tine I 
Messala îi întinse mâna. Evreul 
trecu pe poartă şi se făcu ne­
văzut. Romanul rămase câte-va 
clipe In tăcere, epei, ieşind şi el 
pe poartă, îşi zise către sine în­
suşi cu o clatinătură din cap : 
— Fie şi aşa cum vrea. Eros 
e mort, numai Marte domneşte! 
CAPITULUL III 
Intrând în Oraşul Sfânt pe 
poarta numită azi a Sfântului 
Ştefan, te aflai pe atunci într'o 
stradă paralelă cu faţa de miază­
noapte a turnului Antonia. Apoi 
s°. întorcea spre miazăzi urmând 
valea Tiropeon. In acest unghiu 
se înălţa o casă. 
Ea avea două faţade de 400 
de picioare fiecare (132 metri), 
la miază-noapte şi apus. Era î-
naltă ca de două rânduri şi avea 
chipul unui pătrat regulat. Zidu 
rile, făcute mai mult parcă de 
bolovani de cât de peatră ciop­
lită, fiindcă pe din afară nu erau 
neteziţi, îi dădeau înfăţişarea u-
nei cetăţui. Numai frumoasa lu­
crătură a porţilor, cu podoabele 
lor de arhitectură, îţi dădeau a 
înţelege că nimic războinic nu e 
într'nsa. Cornizele de marmură 
de de-asupra porţii, eş i temult în 
afară, erau de ajuns pentru a 
spune trecătorului că bogatul 
care locuia acolo ţinea politica 
şi dogmele Saducheilor. 
Tânărul Iudeu, părăsind pa­
latul din piaţa târgului, se opri 
şi bătu la poarta din spre apus 
a casei deschise. El intră răpede 
fără a răspunde la adânca ple­
căciune a portarului şi printr'un 
coridor boltit şi cu bănci de 
peatră pe margină, pătrunse în­
tr'o primă curte. Dusul şi veni-
nitul servitorilor, zgomotul petre­
lor de măcinat, pânzele întinse 
pe frânghii, vitele, caii, arătau 
că aceasta e curtea întrebuinţată 
pentru mânuirea întregii gospo 
dării. O a doua curte oferi în­
dată răcoreala plantelor şi ape­
lor sale. O scară lăturaşă duse 
pe noul venit Ia un cerdac cu 
lespezile albe şi negre de unde 
el pătrunse într'o odaie, râdicând 
perdeaua de intrare. Dibuind prin 
întunerec, ajunse la divanul din 
fund, se trânti pe dânsul, şi cu 
fruntea pe braţele încrucişate, a-
dormi greoi. Intr'amurg, un pas 
uşor se auzi. O servitoare adu. 
cea de mâncare celui adormit. 
Ea puse tablaua pe un scăunel 
lângă divan şi se aşeză alăturea 
in genunchi. Lumina lămpii de 
bronz, pe care o ţinea în mână, 
descoperea faţa unei femei ca 
de 50 de ani, cu pelea de o co­
loare închisă. O dulceaţă de 
mamă i se cernea prin privire. 
Urechea stăpunsă care eşea de 
sub turbanul ei alb, arăta starea 
sa de roabă. De loc din Egipt, 
necunoscând alţi stăpâni, ea n'ar 
fi primit libertatea. Atât de mult 
îşi legase ea viaţa de copilul pe 
care-1 crescuse! 
In timpul mâncării, el nu vorbi 
de cât odată. 
— Ţi-aduci aminte Amrah de 
Messala, care mai nainte venea 
aici să mă vadă ? 
— Da, mi-aduc aminte. 
— Am fost la dânsul mai a-
dineaurea. 
O mişcare de dezgust iăcu el 
fără să vrea. 
— Ştiam eu bine că trebue să 
se fi întâmplat ceva. Niciodată 
n'am iubit pe Messala ăsta ; spu­
ne-mi tot. 
Gânditor, el tăcea. Ea însă 
stărui, şi el în sfârşit răspunse : 
— S'a schimbat mult. Nu mai 
vreu să-1 văd. 
Fiindcă ea se ducea, el veni 
după dânsa de pe cerdac pe a-
coperiş. 
Se ştie slujba acoperişulni în 
părţile Răsăritului. Jocurile, mu­
zica, dansul, convorbirea, som­
nul, toate îşi au acolo partea lor 
schimbându se u n u l pe altul. 
După odihna zilei arzătoare şi 
munca de dimineaţă, acolo se a-
dăposteşte viaţa de noapte. Meş­
teşugul împodobirii şi-a luat drum 
slobod liber pentru a o înfrumu­
seţa. Apărătoarea poruncită de 
legea lui Moisi ca nu cumva să 
cadă cineva jos, a ajuns trium­
ful olarului, care-şi dă toată si­
linţa spre a-şi arăta toată price­
perea sa în lucratul meşteşugit 
al olăriei. Mai târziu, regii rădi­
cară acolo, în mijlocul albastru-
lui ceresc, pavilioane de mar­
mură şi de aur. Tot acolo, Ba­
bilonul îşi spânzurase încântă­
toarele sale grădini. 
Iuda îşi Îndreptă paşii spre 
turnul din colţul din spre mează-
noapte apus al acoperişului. El 
intră ridicând perdeaua care ţi-
nea loc de uşă. înăuntru era 1л-
tunerec. Totuşi, la toate cele pa­
tru părţi, se aflau deschideri prin 
care se putea vedea cerul pre­
sărat cu stele. Spre una din des­
chideri, rezemată de perna unui 
divan, el văzu o figură femeiască 
dar greu de cunoscut prin albul 
mişcat de vânt al perdelei. La 
sunetul paşilor, evantaliul din 
mâna ei se opri, iar o rază de 
stea veni să se aşeze pe inelele 
manei sale nemişcate. 
— Iuda, fiul meu ! Zise ea. 
— Eu sânt, mamă. 
Mergând spre dânsa, el puse 
un genunchi pe pământ şi o 
strânse în braţele sale. 
S F Â R Ş I T 
«CULTURA POPORULUb 
T â l c u i r e a L e g i l o r 
Despre raport 
După legile noastre toţi 
moştenitorii unei persoane 
trebue să aibă părţi deopo­
trivă din moştenire, adică nu 
poate unul să aibă mai mult 
decât celălalt. Să zicem că un 
părinte are patru copii, şi la 
moartea lui lasă o avere de 
1200 de Iei; fiecăruia dintre 
copii i s'ar cuveni câte 300 
de lei. Părintele, însă, în viaţă 
fiind, se poate să aibă mai 
multă dragoste pentru unul 
dintre copii, care i mai harnic, 
mai econom decât ceilalţi ; a 
tunci, dacă părintele acesta 
n'ar putea să răsplătească pe 
copilul cel mai cuminte, s'ar 
face o nedreptate. De aceia 
se poate da unuia dintre co­
pii ceva mai mult decât ce­
lorlalţi, urmând anume régule 
pe care avem să le arătăm 
mai încolo. 
Să presupunem acuma că 
un părinte care lasă la moar­
tea sa o avere de 1200 de 
lei, a făcut pe când era în 
viaţă fiului său Vasile, un 
dar de patru sute de lei. Du­
pă regulă, partea lui Vasile 
ar trebui să fie deopotrivă 
cu a celorlalţi fraţi, adică ar 
trebui să primească din moş­
tenire, suma de 300 de lei. 
El însă a mai luat şi un dar 
de 400 de lei, şi cu cei 300 
de lei cari-i s'au mai cuvenit, 
ar face 700 de lei, mult mai 
mult decât partea fiecăruia 
din ceilalţi fraţi. 
Aceştia au dreptul să ceară 
ca Vasile să nu aibă mai 
mult decât dânşii ; Vasile să 
aducă la moştenire şi cei 4oO 
lei, dăruiţi ce a primit, adică 
să întregească moştenirea, şi 
apoi să facă î m p ă r ţ e a l a 
dreaptă, după care s'ar cu­
veni fiecăruia dintre ei câte 
400 de lei. 
In lege se spune că Vasile 
trebue să raporteze la massa 
succesiunei, darul ce a primit 
In pilda care am luat o 
noi, acest raport s'ar face 
numai în socoteală, adică pe 
hârtie, pentrucă Vasile ar ră­
mânea cu cei 400 de lei ce 
a primit delà frate său, şi 
ceilalţi trei fraţi ar împărţi 
cei o mie două sute de lei, 
şi ar veni partea fiecăruia 
câte 400 de lei, adică tocmai 
cât s'ar cuveni. 
Am spus, însă, că ar fi 
nedrept dacă un părinte n'ar 
avea puterea de a răsplăti 
purtările bune ale unui fiu, 
lăsându-i o parte mai mare 
de moştenire. Aceasta chiar 
şi este îngăduit de lege. 
In pilda noastră, dacă tata 
lui Vasile ar vrea ca acesta 
să rămâe cu dai ul ce i a fă­
cut, şi să primească şi partea 
lui de moştenire, poate s'o 
facă asta, şi atunci prin actul 
de dar trebue să spue lămu­
rit că i face darui cu dispensă 
de raport, adică îl scuteşte 
(îl dispensează) de a întregi 
moştenirea. 
Dar s'ar putea întâmpla ca 
tatăl lui Vasile să nu facă nici 
un act, când îi dărueşte acei 
400 de lei, şi în asemenea 
caz nu se poate şti dacă i-a 
făcut darul cu scutire de ra­
port sau nu, căci această 
scutire trebue să se facă în 
mod expres; atunci Vasile 
face raportul, şi în loc de 
700 lei, primeşte numai 400 
de lei. 
Să presupunem acuma că 
Vasile a primit, delà tată său, 
un dar de 700 de lei, şi ră 
mâne o moştenire de 1200 
de lei, dar nu este un act 
prin care Vasile să fie dis­
pensat de raport. In asemenea 
caz s'ar face următoarea so­
coteală: cei 1200 lei rămaşi 
din moştenire şi cu cei 700 
lei primiţi de Vasile, fac 1Q00 
lei; această sumă împărţin-
du-se între cei paru fii, ar 
veni fiecăruia câte 475 de 
lei ; prin urmare Vasile ar 
trebui să întoarcă, celorlalţi 
fraţi, i.25 lei, ca să-i împartă 
între dânşii, pentru a avea 
părţi egale. 
Vasile, însă, măcar că n'are 
un act prin care să fie scutit 
de raport, poate să-şi păstreze 
darul de 700 Iei urmând ca 
ceilalţi trei fraţi să împartă, 
între dânşii, cei 1200 lei, să 
primească fiecare câte 400 
de lei, şi să nu poată zice 
nimic împotriva lui Vasile. 
Acest lucru îl poate face Va 
sile, renunţând la moştenire, 
şi atunci îşi păstrează darul, 
dacă nu întrece porţiunea 
disponibilă, sau partea sufle­
tului, cum se mai zice. 
In pilda noastră, socoteala 
se face în modul următor : 
averea mortului se socoteşte 
că se compune din cei 1200 
de lei rămaşi la moarte, şi 
din cei 700 de lei dăruiţi lui 
Vasile, adică moştenirea ar fi 
1900 lei. Având mortul pa­
tru copii, porţiunea lui dis­
ponibilă ar fi 475 Iei. Vasile 
ar avea drept să primească 
475 iei partea lui de fre.te şi 
475 lei partea disponibilă a 
tătâne-său, adică în total 940 
lei. Rtnunţând Ia moştenire 
poate să stăpânească cei 700 
Iei, întrucât această sumă este 
în marginile părţei disponibile. 
Regulile acestea nu privesc 
pe orice fel de moştenitor, ci 
numai pe fii sau pe descen­
denţii mortului, când vin la 
împărţeală cu fraţii şi cu su­
rorile lor, sau cu moştenitorii 
acestora, şi raportul se face 
pentru averea primită prin 
donaţiune (dar) sau lăsată 
prin testament, ceeace se nu­
meşte legat. 
Donaţiunile sau legaturile 
făcute fiului unui moştenitor 
care ar fi supus la raport, 
se presupune că s'au făcut 
cu sutire de raport. 
De asemenea nu sunt su­
puse raportului donaţiunile şi 
de Artur Gorovei 
legaturile făcute soţului unui 
moştenitor. Dacă, însă, odo-
naţiune sau un legat este 
făcut împreună unui succesor 
şi soţului său, atunci este 
supus raportului numai par­
tea cuvenită moştenitorului 
mortului. 
Un moştenitor este ţinut 
să raporteze nu numai ceea­
ce a primit prin dar sau tes­
tament, ci şi prin alte chipuri. 
Aşa, dacă Ion, pe când era 
în viaţă, a plătit cuiva o da­
torie a fiului său Vasile, a-
cesta va raporta şi această 
sumă. Ion a putut să facă 
şi alte cheltueli pentru Va­
sile, de pildă : i-a plătit taxele 
militare, l'a ţinut în casa lui 
cu hrană şi îmbrăcăminte, l a 
trimis la o şcoală să înveţe 
un meşteşug, i a cumpărat u-
nelte trebuitoare la meşte­
şugul lui, i-a făcut un dar la 
nuntă, toate aceste sume de 
bani nu vor fi raportate de 
moştenitor. Dar, dacă Ion ar 
fi dăruit lui Vasile o du­
gheană plină cu marfă, ca 
să 1 facă negustor şi să-1 în­
stărească, suma aceasta de 
bani se va socoti cât face, şi 
Vasile o va raporta. 
Chestiunile acestea şi altele 
pe care nu putem ă le a-
rstăm aşa pe scurt, sunt foarte 
gingaşe şi dau mult de lucru 
judecătorilor, când se întâmplă 
astfel de judecăţi; la aseme­
nea întâmplări trebue să ne 
sfătuim totdeauna cu un a-
vocat bun, care are şi expe­
rienţă în treburile vieţii. 
N a v e l e M ă r i l o r 
2) 
ISTORICUL NAVELOR 
de D I Comandor Buchholtzer 
(«Pe drumul albastru au venit 
minunile vieţii»), 
Blasco I b a n e z 
3. — E x p e d i ţ i a Argo­
nauţilor. (Legendă din an­
tichitatea Greaca) Expediţia 
a fost pornită de vechii greci 
cu nava Argo pentru căutarea 
«lânei de aur». 
«Lâna de aur» înseamnă 
fără îndoială, câştigul care 
revine şi azi din negoţul cu 
berbecii şi lâna din Caucaz. 
Mai poate să amintească şi 
procedeul industrial din Ori­
ent, care constă în spălarea 
nisipurilor aurifere peste piei 
de berbec, care la spălare ţin 
aurul în lâna lor. Se mai 
poate ca «lâna de aur» să 
însemne şi «Comoară». 
Iason eroul legendar grec, 
a construit din b ad nava sa 
«Argo» sau «Repede» şi se 
crede că avea 50 de rame. 
De aiJ deducem dimensiunea 
ei, c a m de 25 de metri 
lungime. 
4. — Odiseia şi Iliada. 
Homer, autorul acestor epo­
pei, ştia multă Astronomie, 
mai multă decât trebuia în 
practica navigaţiei de atunci. 
El vorbeşte de Pleiade», de 
«Orion», de cele două «Ca­
ruri» sau «Urse» de «Venus», 
de «Steaua Nordului, de «Si­
rius» sau «cea mai frumoasă 
constelaţie a fiicei întunecate 
a serei» 
Homer nu vorbeşte însă 
de punctele cardinale, întoarce 
însă personajele sale cu faţa 
la răsărit şi le lasă să meargă 
în direcţiuni succesive, cari 
determina atâtea sectoare de 
la «Auroră» până la «Us­
catul dinapoi» (spre vest sau 
spatele personajului). 
Geogiafia lui Homer n'are 
pretenţia de a fi universală, 
ea e însă serioasă, documen­
tată şi locală. 
Navigase în basinul Medi­
teranei, Aihipelag şi Propon-
tida ; parcursese Nilul de jos 
si descrie particularităţile sale. 
Cunoştea bine rada «Pharos» 
şi arăta astfel drumul de a-
colo spre Arhipelag : 
«De la Pharos in Creta se 
fac cinci zile». 
«Intersecţia meridiană se 
fare la i-elphi, acolo se gă­
seşte punctul geografic ini­
ţial sau buricul pământului >. 
Navele de război descrise 
de Homer, sunt bărci mari 
acoperite. Aveau 20 de metri 
lungime pe 4 metri lărgime, 
cu 50 de oameni la rame. 
Bordajele erau călăfătuite 
cu muşchi, ca să nu intre 
apa printre scânduri. 
Fu pa era ridicată ca o 
coadă de focă, coadă întoarsă 
spre pântecele a n i m a 1 u 1 u . 
dormind cu spatele pe apăi 
Pe etravă (prova sau par­
tea de înainte) o figură slulp-
tată şi aurită era «emblama» 
(galionul) O stemă mare, îm-
podobia «pupa» (partea din­
apoi) unde flutura «pavilionul» 
sau «culorile marinei». Pavi­
lionul era în acelaş bord cu 
rama mare, care servea drept 
cârmă. Pânzele erau de bum­
bac mai rar de in şi aveau 
formă de trapez. 
Mijlocia drumului mers de 
o navă cu rame era de 4 
«noduri» 7.200 de metri) pe 
oră. 
Flota greacă de atunci era 
strânsă în canalul Egripo a-
vând 1186 de nave, toate 
uniforme, gudronate în negru. 
Numai acelea ale lui Ulisse 
erau roşii. Armata navală era 
împărţită în cinci escadre şi 
29 de flotile de câte 40 de 
nave. 
Când flota greacă, în dru­
mul său spre Troia, a ajuns 
insula Tenedos, se decise ca 
echipajele celor două escadre 
delà aripi, să debarce la Troia 
sub protecţia puternică a na­
velor de la centru. După de­
barcare, navele fură trase pe 
uscat, afară de acele cari fă­
ceau garda pe mare şi cari 
apărau de aci, spatele arma­
tei. Cele de pe uscat, bord 
lângă bord, cu pintenul îna­
inte pe uscat, de garduri 
înalte. Spre acest oraş de 
lemne şi de parâme, se repe­
ziră de mai multe ori Troenii, 
cari era asediaţi în cetatea 
lor Troia. Aşa s'a atacat Troia 
de Grecii veniţi pe apă cu 
Ulisse. Această legendă din 
prima antichitate a Greciei, 
era deja legenda în secolul 
al Vil lea înainte de Christos, 
dată de la care începe istoria 
scrisă a Greciei. 
La UŞA ÎNCUIAT 
In sfârşitul scrierilor Noului 
Testament se află cartea cu nu­
mele Apocalipsis. Numirea a 
primit o delà subiectul pe care 
îl tratează, pentrucă cuprinde 
preziceri misterioase şi descope­
riri divine. Cartea întreagă cu 
prinde în sine mentalitatea reli­
gioasă iudeo creştine din primul 
secol după Hristos. Această carte 
este expresiunea credinţei în re­
întoarcerea lui Isus Hristos. Pe 
noi Apocalipsa nu ne interesează 
din punct de vedere (cosmico a-
pocaliptic) ca pe adventiştii de 
azi. Pe noi ne interesează din 
punct de vedere practic religios 
fiindcă Apocalipsa este o mărtu­
rie pentru noi din care putem 
privi ca dintr'o oglindă, flacăra 
dorinţei primilor creştini după 
Iisus Christos ? Oare pe noi iu­
biţi cititori ne leagă un legamînt 
aşa de strâns către usus, cum a 
legat pe primii creştini de per­
soana lui ? Odre dorim noi pre 
El în mijlocul nostru. Oare sfa­
turile sale divine le ascultăm în 
zgomotul afacerilor noastre zil­
nice ? Oare faţa strălucitoare a 
zeului Mimonei nu ne face pe 
noi ca să uităm faţa sângtroasă 
a maestrului din Galilea. Oare 
cu urechile noastre obişnuite de 
cântecele veseliii, îl putem auzi 
în gălăgia satanică a vieţii noas­
tre existente, cuvintele din tex­
tul nostru «Iată stau la uşa şi 
b a b . 
Vârtejul vieţii, arta, ştiinţa, li­
teratura, filozofia şi technica, mai 
mult vâ interesează şi reprezen­
tanţii acestor lucruri mai puţin 
sau mai mult, dar totuşi dau de 
urechile ascultătoare din panea 
voastră. Cuvintele lui Lsus nu le 
primiţi, fiindcă mărginirea în care 
vă aflaţi nu vă lc să să înţele­
geţi însemnătatea lor. Cuvintele 
Lui cuprind adevăruri mari şi 
bintfâcatoaie, şi de a[i îmerca 
ca sa aplicaţi numai una din i-
deile sale, atunci viaţa voastră 
ar deveni viaţa de tot ideala şi 
transiormată. El şi astăzi este o 
realitate şi astăzi bate la uşa i-
nimi.or voastre, ca să-1 primiţi 
pe el. Dar oare voi îi ascultaţi ? 
Mi am adus aminte de nuvela 
unui Preot anglican, care în nu­
vela aceasta între altele tratează 
o predică pe care a ţinut-o un 
preot dintr'o comună valeşiană 
cu numele Evans Cristian. As 
cultaţi ce s'a întâmplat : La în­
ceputul primăverii când m'am 
plimbat în Comuna aceea, între 
altele am văzut o casa frumoasă. 
In curte muncitorii au descărcat 
o căruţa de var. Oamenii s'au 
grăbit cu lucrul, pe care l'au 
privit stăpânul 1 o r, arendaşul. 
Era timpul mesii, arendaşul a 
intrat înăuntru, probabil ca să ia 
masa. 
Când m'am dus pe acolo am 
văzut un om stând la uşa aren­
daşului şi bâtînd. înfăţişarea aces­
tui bărbat era foarte interesantă 
aşa de mult, că n'am putut să 
îndrept privirea mea în altă parte, 
numai în ochii lui. Judecând după 
îmbrăcămintea lui, am văzut că 
nu este din ţinutui nostru, ci este 
străin, hainele lui au fost rupte, 
mâinile lui au fost pline de sînge. 
Gestul acestui bărbat m'a făcut 
să mă кргоріи de el şi să i zic : 
Donnule dragă cred că stăpânul 
e acasă şi n'are să vă ţie mult 
la uşe şi eu am plecat mai de­
parte. Cu altă ocazie tot pe ca­
lea aceasta am venit şi din de­
părtare am văzut că acest om 
iarăşi stă acolo şi bate la uşe. 
Expresia feţei sale a dovedit că 
de mult bate la uşe, şi iarăşi a 
bătut la uşe, dar uşa totuşi a ră­
mas închisa, Eu i-am zis : Aren 
daşul poate că este preocupat 
cu afacerile lui comerciaie, poate 
că număra banii, poate că citeşte 
sau mănâncă sau doarme, bateţi 
mai tare, poate că atunci va 
auz;; mare răbdare ai d-ta. De 
când bateţi la uşe. Eu în locul 
d-tale aşi veni aci mâine. Atunci 
străinul mi-a zis : El se află în 
mare pericol şi eu trebue să-1 
fac atent. Eu i-am răspuns : n'are 
el nimic, are casa, avere, bani, 
moşie şi de toate. Mâinile străi­
nului erau neacoperite şi erau 
sângerate. Şi atunci emojionat 
iam zis : Dragă Domnule, d ta ai 
putea părăsi într'adevăr pe acest 
om împietrit la inimă. Mergeţi 
vis-a-vis acolo locueşte o văduva 
săracă, care prin munca ei se 
susţine pe ea şi pe copii ei, dar 
cu toate acestea are să vă pri­
mească într'un mod simpatic. 
la tă s t au la uşă şi b a t 
— Apoca l ip s i s 3.20 — 
O cunosc mi a răspuns el, 
mereu stau pe la ea, uşa ei 
mereu este desch să înaintea mea 
şi acum chiar s'a culcat împreună 
cu copii ei. Atunci mergeţi în 
partea cealaltă, acolo locueşte 
un fierar de potcoave, soţia a-
ceastuia este ioarte ospitalieră 
şi are să vă primească cu bună 
voe. Atunci a răspuns străinul : 
Dumnezeu este domnul văduvei 
şi patronul orfanilor şi mereu se 
sălaşlueşte în inimele CLrate. şi 
eu n'am venit ca să chem pe 
cei drepţi la pocăinţă ci pe cei 
păcătoşi. In clipa aceasta s'a 
deschis uşa şi s'a ivit figura res 
pingâtoare a arendaşului şi în­
cepu să-1 înjure şicu un gârbaci 1 a 
lovit. Eu am văzut bestialitatea 
arendaşului. M'am revoltat foarte 
mult şi am vrut să sar spre el, 
dar areneaşul a pătruns în odae 
şi i-a âuuiat aşa şi atunci străi­
nul răbdător m'a luat blând de 
mână şi mi-a zis : «Fericiţi sunt 
cei blânzi, căci ei vor moşteni 
pământul». Domnule, am strigat 
răbdarea şi stàruin(a d-tale este 
mult răbdătoare şi pree. milostivă 
şi nu voeşte să piară nici unul 
şi să se întoarcă toţi spre El 
până când acesta a zis şi iar a 
bătut la uşă. S'a înserat de tot 
şi atelierul berarului este încuiat 
şi a vrut să se închidă şi uşa 
restaurantului, şi m'am gribit ca 
să am adăpost peste noapte. Dar 
mirarea mea de acel om, nu s'a 
încetat şi a crescut mereu, 
şi în hotel am încf put să înţeleg 
caracterul arendaşului. Cu toate 
na era prea târziu, încă odată 
m'am dus către străinul răbdător 
şi m'am adresat către el : Dom­
nule vino deacum nu merită acest 
om crud şi necredincios ca să 
vă interesaţi de el. Acest mon­
stru a strâmtorat orfani,, a calo­
mniat pe semenii lui şi toate rău­
tăţile le-a tăcut, veniţi de aci 
Dragă Domnule şi în noaptea 
aceasta ne punem în comod. 
Până când eu am grăit astfel, 
străinul a deschis braţele sale 
şi am văzut pe mâinile lui sem 
nul cuelor. Am văzut inima lui 
străpunsă şi a dispărut d'nainiea 
mea. In viscol m'am grăbit sa 
mă duc înapoi spre restaurant. 
In noaptea aceasta a bătut ci­
neva la uşa mea şi m'a terzit 
din somn, Draga Domnule Evans, 
un om din Comuna noastră se 
luptă cu moartea şi are nevoe 
de mângăere spirituală şi vă 
doreşte pe Dvs. M'am grăbit 
spre marginea satului şi am cu­
noscut casa arendaşului numai 
decât, şi înainte de a ajunge Ja 
patul lui, am auzit cuvintele lui : 
Domnule scapă mă că mor. Eu 
am început să mă rog pentru el, 
dar a murit. E foarte târziu, 
orice mijloc pentru salvarea lui. 
Iubiţi cititori lucrurile din po-
vestea aceasta şi eu le am trăit 
în viaţa mea şi eu am avut a-
faceri cu monştrii umani, dar cu 
toate acestea am încercat să mă 
riJic din atmosfera răului; şi voi 
dragilor nu uitaţi mântuirea ьісі 
calea care vă conduce spre ea. 
Dar ca să puteţi ajunge la mân 
tuire, să nu uitaţi de cuvin­
tele Mântuitorului care vă face 
atenţi mereu «Iată stau la uşă 
şt bat». 
Pr. E. Eugenlu Călugăriu 
CATALOGUL PRESE 
R O M Â N I A 
Am primit noul „Catalog 
al Prese i din România" pe 
anul 1929, editat de Agenţ ia 
d e Public i tate R U D O L F 
MOSSE S. A. din Bucureşti . 
E a V-a ediţ ie s c o a s ă de 
Agenţ ia RUDOLF MOSSE S. A. 
care, prin Catalogul aces ta , 
aduce un real servic iu co­
merţului şi industriei , cărora 
le dă bune îndrumări în pri­
vinţă publicităţii în z iare le 
şi rev is te le din ţară. 
E un ajutor e f icace ce s e 
dă vieţ i i economice a ţării, 
fără să mai vorbim şi de 
faptul că presa românească 
are un indicator al ei per­
manent . 
Catalogul s e oferă gratuit 
tuturor întreprinderilor prin­
cipale şi s e poa te cere delà 
editură: RUDOLF MOSSE S.A. 
Bucureşti» Calea Victoriei 31. 
N FORMATII 
ui III in 
Din Ţară 
La Iaşi M. S. Regina vă­
duvă Maria, va înfiinţa un 
institut Internat, pentru edu-
caţmnea fiicelor de militari. 
Acesta va lua fiinţă într'o 
casă proprie a M. Sale. 
uri 
Se spune că în anul 1928 
s'au i n t r o d u s în Bucureşti 
71,710 litri alcool metiJic. 
La Chişinău în timp de 
24 de ote au fost găsite 12 
persoane moarte de ger. 
Liceul «Regina Maria» din 
Chişinău, p r i n Directoarea 
Şcoalei d-па El. Botezat, a 
luat hotărârea să înfiinţeze o 
cantină, în o r e cu cotizaţiile 
date de părinţii elevelor mai 
cu stare, să se întreţină eleve 
sărace, fără a se atinge de 
bugetul statului. 
Frumoasă faptă, bună de 
mare laudă şi imitat. 
Cu privire la traficul cu 
femei, despre care mereu ve­
dem că se scrie prin gazete, 
s'a pornit o luptă, care are 
de scop lupta contra acestei 
imoralităţi. La această luptă 
a promis sprijinul, atât moral 
cât şi material dl. Vaida Voe-
vod ministru de interne. 
Credem că se va curma 
odată toate aceste fărădelegi 
M. S. Regina Văduvă Ma­
ria, însoţită de A. S. R. 
Principesa Ileana, au plecat 
Sâmbătă la ora 6 seara la 
Constanţa de unde se vor 
duce cu vaporul la Constan-
tinopol. 
Universitatea din Cernăuţi 
a comemorat pe savantul Leon 
Duguit fost decan al Facul­
tăţii din Bordeaux, mort de 
curând. 
Din Străinătate 
Vulcanul Krakatoa a iz­
bucnit, aruncând materii până 
Ia o înălţime de o mie de 
metri. 
un 
Doi medici fraţi gemeni 
din Londra s'au sinucis. A-
ceştia erau doi savanţi, cari 
căutau de multă vreme prin 
diferite experienţe cu radiu 
să poată lecui cancerul. Chel-
tuinduşi averile numai pe 
experienţeşi rămânând săraci ei 
s'au hotărât să moară amândoi. 
Ei erau foarte cunoscuţi în 
cercurile englezeşti. 
O parte din Marea Adria-
tică, din cauza gerului a în­
gheţat. Nici unul din locuitori 
nu şi aminteşte să se fi mai 
întâmplat vre-odată aşa ceva. 
000 
Intre Florenţa şi Bologna 
(Italia) s'a construit un tunel 
lung de 18 Km. jumătate. 
Lucrarea s'a început din a-
nul 1913; iar acum Dumi­
nică i s e face inaugurarea. 
La Ierusalim s'a descoperit 
un mormânt conţinând mu­
mia soţiei favorite a regelui 
Solomon. Mormântul e s t e 
mult mai frumos ca al lui 
Tutankamon şi conţine într'un 
sicriu mumia soţiei lui Solo­
mon. Mumia poartă nume­
roase inele preţioase şi co­
roana regală cu safire perle 
şi diamante. 
In cosciug s'a găsit un 
pergament cu scrisul lui So­
lomon în care spune că şi-a 
pierdut soţia în al 36-lea an 
al domniei sale. 
Din cele scrise reese că 
soţia lui Solomon a fost în­
demnată de tatăl său săş io -
trăvească soţul, punându-i o-
travă în vin. Când acesta voi 
să ducă cupa cu otrava la 
gură, ea fu cuprinsă de re-
muşcări, îi smulse cupa şi 
bău conţinutul, murind în 
braţele soţului ei. 
Cu ocazia sărbătorilor 
ce vor veni, recoman­
dăm cetitorilor noştri, 
:: frumoasa carte :: 
CUVINTE 
ALE D O M N I M HRISTOS PE CRUCE 
de ARHIM. SCRIBAN 
A se cere delà Biblioteca 
« P E N T R U T O Ţ I » 
Ia toate librăriile din ţară 
P r e ţ u l 6 L e i 
OAMENI CU S U F L E T 
In cătunul Marmare. jud. 
Mehedinţi, unde sunt ca în­
văţător de şease ani, n'am pu­
tut constata decât fapte dem­
ne de laudă. Trei zeci de fa­
milii la număr, dar au putut 
face — în anii aceştia de lip­
să — un local de şcoală, în 
mijlocul satului. Cu ajutorul 
lor, după cum am anunţat încă 
în „Cultura Poporului", am 
înfiinţat şi o bibliotecă popu­
lară, în care figurează cărţi 
foarte folositoare lor -- cât şi 
elevilor atât oe curs primar 
cât şi secundar. Un caz foarte 
frumos ni a bucurat însă zi­
lele acestea. Înainte de săr­
bători aveam o sobă de tuciu, 
care afuma şi nici căldură nu 
făcea. Copiii au spus acasă! 
Şi eu la câţi va am intervenit. 
Insă, care mi a a fost mira­
rea, când după sărbători, am 
găsit sobă făcntă de cărămidă. 
Fiind îu vacanţă, în satul meu 
natal nici n'am ştiut când ei 
s'au introdus în şcoală şi mi­
au clădit soba. Aceştia au 
fost : Gh. Lunguu, Const. Pa-
laşcă, T. Ponea, Hh. Gh. Pa-
laşcâ, M. Şenţăliu, Ion Zaha-
ria şi Grig. Zaharia. 
Astăzi, copiii sunt la căl­
dură şi ochişorii lor urmă­
resc cu atenţie literile tiparu­
lui din cărţile lor — fără ca 
lacrimile să le mai brăzdeze 
obrăjoni. O a m e n i i , amintiţi 
mai sus, merită toată laudă 
şi tot odată muiţumirile mele 
având suflete curate. 
Iosif N. Dumitrescu - Bistriţa 
dir. ţc . Marman — Mehedinţi 
Tipograla „LOblrLLL'l DE JANDAF.M1", Bucureşti. 
